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ABSTRACT
Tujuan dari tugas akhir ini adalah  mengintegrasikan Material Requirement Planning (MRP) dan Enterprise Resources Planning
(ERP) untuk Mengendalikan Persediaan Alat Tulis Kantor Karyawan pada Sub Bagian Tata Usaha Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala. Sistem baru ini dibutuhkan karena proses pembelian peralatan alat tulis kantor karyawan pada perpustakaan Unsyiah masih
bersifat manual yang dinilai tidak efisien. Sistem pembelian manual ini menghabiskan waktu 30-60 menit dikarenakan karyawan
harus menanyakan karyawan lainnya untuk melakukan pendataan peralatan yang harus dibeli dan peralatan baru akan dibeli saat
peralatan telah habis. Tentunya akan ada pekerjaan yang terhenti karena menunggu peralatan yang sedang dibeli. Untuk
memperbaiki sistem manual itu dilakukanlah pengadaan stok dengan menggunakan metode MRP dengan rumus lot for lot, EOQ
(Economic Order Quantity) dan POQ (Period Order Quantity) untuk membuat jadwal pembelian dan jumlah yang perlu dibeli.
Penjadwalan lalu di integrasikan menggunakan software MRP yang bersifat open source bernama Odoo. Pengintegrasian ini
menggunakan beberapa modul Odoo diantaranya Purchase Management, Accounting and Finance serta Inventory Management.
Software  ini membantu dalam perhitungan, pendataan dan pembuatan faktur. Hasil dari sistem baru ini adalah, proses pembelian
yang lebih efisien  dengan menghilangkan waktu untuk mengumpulkan peralatan, tertundanya pekerjaan serta proses pendataan
yang mudah dan transparan.
